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M í o I r a t M i i f e C a M M n H É E M 
Z o n a d e V a l e n c i a d e D o n J u a n 
Notificación de embargo de bienes 
inmuebles 
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR 
DE LA VEGA 
Débitos: Contribución Rústica 
Años 1963, 1964,1965 y primer 
semestre de 1966 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e Impuestos 
del Estado en la expresada Zona. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apre-
mio, individuales, que se tramitan 
en esta Recaudación, para hacer 
efectivos débitos a la Hacienda Pú-
blica por e l ' concepto, períodos y 
Ayuntamiento que encabeza el pre-
sente anuncio, se ha dictado con fe-
cha 25 de junio del actual la siguiente: 
Providencia. — Estimando insufi-
cientes los bienes embargados (o des-
conociéndose la existencia en esta 
Zona de otros bienes embargables) 
a los deudores objeto de este expe-
diente de apremio, se declara el em-
bargo de los inmuebles pertenecien-
tes a cada uno de los mismos que a 
continuación se describen: 
DESCRIPCION DE LAS FINCAS 
H Deudor: Don Isidro Cabañeros 
Chamorró 
Finca rústica.—Polígono, 23. Parce-
la 6. Paraje, Carta Moza. Cultivo, ce-
real regadío. Clase, 1.a Superficie, 19,04 
áreas. Linderos: Norte, Miguel Monge; 
Este, camino; Sur, camino, y Oeste 
Victoria Valbuena. Riqueza imponi-
ble, 209,63 pesetas. Capitalización, 
4.192,60 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 44-45. Par-
cela 237. Paraje, Villarejos. Cultivo, 
cereal secano. Clase, 3.a Superficie, 
1,10,90 hectáreas. Linderos: Norte, Ur-
bano Nava García y otros; Este, Mi-
guel Domínguez García; Sur, Francis-
Madrid Vinayo y otros, y Oeste, Pedro 
Chamorro García y otros. Riqueza im-
ponible, 117,55 pesetas. Capitalización, 
2.351,00 pesetas. 
Deudor: Don Jerónimo Cadenas 
Vázquez 
Finca rústica.—Polígono, 6. Parce-
la 59. Paraje, La Podre. Cultivo cereal 
regadío a, e. Clase, 3.a Superficie, 23,18 
áreas.Linderos: Norte, Feliciana Galle-
go Astorga; Este, Juliana Chamorro; 
Sur, Feliciana Gallego Astorga, y 
Oeste, la misma. Riqueza imponible, 
159,48 pesetas. Capitalización, 3.189,60 
pesetas. 
Finca rústica.—Polígono, 16. Parce-
la, 15. Paraje, San Pedro. Cultivo ce-
real regadío. Clase, 2.a Superficie, 6,29 
áreas. Linderos: Norte, Manuel Rodrí-
guez; Este, Senda; Sur, Ubaldo Alonso 
González, y Oeste, Ernesto Martínez 
Pérez. Riqueza imponible, 60,57 pese-
tas. Capitalización, 1.211,40 pesetas. 
Deudor: Don Frutos Fernández 
Cabreros 
Finca rústica.—Polígono, 5. Parce-
la, 21. Paraje, Majuelicos. Cultivo, era. 
Clase U.a Superficie, 18,66 áreas. Lin-
deros: Norte, camino de Villademor a 
Valencia; Este, Emeterio Cabreros; Sur, 
Antonio Suárez Miranda, y Oeste, ca-
mino de Villademor. Riqueza imponi-
ble, 47,14 pesetas. Capitalización, pe-
setas 942,80. 
Finca rústica.—Polígono 24. Parce-
la 27. Paraje, Cebolleros. Cultivo, ce-
real regadío a, e. .Clase, 2.a Superfi-
cie, 24,95 áreas. Linderos: Norte, Tér-
mino; Este, Juliana Chamorro García 
y otros; Sur, Daniel Ruano, y Oeste, 
José García Pérez. Riqueza imponible, 
206,09 pesetas. Capitalización, 4.121,80 
pesetas. 
Deudor: Doña Feliciana Gallego 
Astorga 
Finca rústica.—Polígono, 6. Parce-
la, 56. Paraje, La Podre. Cultivo, ce-
real regadío a, e. Clase, 3.a Superficie 
1,76,72 hectáreas. L i n d e r o s : Norte, 
Emeterio Cabreros López y otros; Este, 
los mismos; Sur, Jerónimo Cadenas 
.Vázquez y otros, y Oeste, María Cruz 
García Chamorro. Riqueza imponi-
ble, 1.215,83 pesetas. Capitalización; 
24.316,60 pesetas. 
Deudor: Don Higinio Vallejo Amez 
Finca rústica.—Polígono, 40. Parce-
la, 370. Paraje, Carboneros. Cultivo, 
cereal secano. Clase, 4a Superficie, 
94,43 áreas. Linderos: Norte, Miguel 
Domínguez García; Este, Cañada; Sur, 
Valentín López, y Oeste, Término. Ri-
queza imponible, 50,99 pesetas. Capi-
talización, 1.019,80 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono, 40. Parce-
la, 387. Paraje, Cda. del Horno. Culti-
vo, cereal secano. Clase, 4.a Superfi-
cie, 87,57 áreas. Linderos: Norte, José 
Ramos Fernández; Este, Cañada; Sur, 
Emiliano Matilla, y Oeste, Vicente Ra-
mos. Riqueza imponible, 47,29 pese-
tas. Capitalización, 945'80 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono, 40. Parce-
la, 396. Paraje, Senda Zotes. Cultivo, 
cereal secano. Clase, 4.a Superficie, 
1,75,13 hectáreas. Linderos: Norte, Sa-
turnino Cadenas; Este, Vicente García; 
Sur, Isaac López, y Oeste, Victoriano 
Zotes Martínez. Riqueza imponible, 
94,57 pesetas. Capitalización, 1.891,40 
pesetas. 
Finca rústica.—Polígono, 40. Parce-
la, 428. Paraje, Senda Zotes. Cultivo, 
cereal secano. Clase, 4.a Superficie, 
1,87,86 hectáreas. Linderos: Norte, ca-
mino; Este, Leopoldo Rodríguez Blan-
co y otros; Sur, Saturnino García, y 
Oeste, Bonifacio Zotes Barrera. Rique-
za imponible, 101,45 pesetas. Capitali-
zación. 2.029 pesetas. 
Notifíquese esta providencia a 
los interesados conforme al art. 84 
del Estatuto de Recaudación; líbre-
se según previene el artículo 95 el 
oportuno mandamiento al señor Re-
gistrador de la Propiedad del Parti-
do, para la anotación preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda Pú-
blica, y remítase este expediente a 
la Tesorería de Hacienda, en cum-
plimiento y a los efectos del artícu-
lo 103. 
Y como de las actuaciones de estos 
expedientes resultan de domicilio ig-
norado los deudores comprendidos en 
los mismos, por medio del presente 
anuncio se les notifica la . anterior 
providencia de embargo de bienes 
inmuebles, con la advertencia 1 de 
que, de no hallarse conformes con 
ella, podrán recurrir en reposición 
en el plazo de ocho-días hábiles, del 
siguiente a la publicación del anun-
cio, ante el propio Recaudador pro-
veyente, o reclamar, en el de quin-
ce días, también hábiles, ante el se-
ñor Tesorero de Hacienda, conforme 
a los artículos 222 y 224 del Estatu-
to; y se les requiere, de conformi-
dad con los números 5 y 8 del ar-
tículo 84 del citado Estatuto para 
que comparezcan en el expediente 
o designen persona autorizada que 
les represente a efectos de hacerse 
cargo de cualquier notificación, y 
para que, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 102, dentro del 
plazo de quince días siguientes a la 
publicación de los anuncios, presen-
ten y entreguen en la Oficina Recau-
datoria los títulos de propiedad de 
los bienes embargados, bajo aperci-
bimiento de suplirlos a su costa; con 
la advertencia de que, transcurridos 
los plazps mencionados sin haber 
comparecido en el expediente a cum-
plimentar cuanto se les notifica, 
serán declarados en rebeldía, confor-
me determina el artículo 127, pues 
así está acordado en el expediente 
respectivo por providencia de fecha 
30 de junio del altual. 
Villademor de la Vega, 2 dé julio 
de 1966.—El Recaudador, Félix Salán. 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán. • 2878 
Junta de Clasificación y Revisión Je la Caja de Recluta número 761.-León 
RELACION nominal de los mozos pertenecientes al reemplazo de 1966 que han sido declarados prófugos por esta 
Junta de Clasificación y Revisión y que se remite al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la misma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento de Recluta-

















































San Adrián del Valle 
León 
Castrillo de Cabrera 
Villaobispo de Otero 




Torre del Bierzo 
Cistierna 
Villaobispo de Otero 
Valle de Finolledo 
Palacios del Sil 
León 
Pola de Gordón 
Idem 
Toral de los Vados 
Santa M.a del Páramo 
Néstor Abelía Abella 
Domiciano Abella San Miguel 
Santiago Ahijado García 
José A. Alejandrina Díaz 
Alberto F. Alija Prieto 
Ismael Alonso Ahijado 
Miguel Alonso González 
Pablo V. Alonso Martínez 
Aníbal Alonso Rodríguez 
Pío Alonso Tuñón 
Benigno Alvarez Alvarez 
Sergio Alvarez Alvarez 
Francisco Alvarez Carro 
Secundino Alvarez Encina 
Gonzalo Alvarez Estrada 
José Alvarez Fernández ' 
Amable Alvarez Gallego 
Alfredo Alvarez García 
José L. Alvarez García 
Pastor Alvarez González 
José M. Alvarez Gundín 
Julio Alvarez Gutiérrez 
Angel Alvarez Merayo 
Manuel Alvarez Merino 
Isidoro Alvarez Paz 
Eduardo Alvarez Pesquero 
José Alvarez Pinillas 
Eduardo Alvarez Suárez 
Alberto Alvarez Tascón' 
José A. Alvarez Vidal 
Alfredo Amigo Armesto 































































Nombre de los padres 
Elíseo y Francisca 
Carlos y María 
Mariano y Victoriana 
Joaquín y María 
Frahcisco y Julia 
Rogelio y Leandra 
Manuel y Eloína 
Constantino y Trinidad 
José y Josefa 
Florentino e Iluminada 
Plácido y Aurelia 
Francisco y Teresa 
Francisco y Erundina 
Antonio y Guadalupe 
Emilio y M. Luisa 
Elíseo y Carmen 
Gonzalo y Piedad 
Albano y Dolores 
Santiago y Magdalena 
X y Dominga 
José y Leónides 
X y Lidia 
Laurentino y Guillerma 
Emiliano y Rosa 
Antonio y María 
Eduardo y Amelia 
Virgilio y Elecesia 
Laureano y Engracia 
Gervasio y Emérita 
Ricardo y Carmen 
Miguel y Nélida 
Eligió y Dalia 
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44 Riego de la Vega 
45 León 
46 León 
47 Matallana de Torio 
48 Ponferrada 
49 Idem 





55 San Adrián del Valle 


















74 La Robla 
75 Oencia 






82 Boca de Hurégano 









92 San Justo de la Vega 









102 La Vecilla 
103 Villablino • 
104 Idem 
105 Vegacervera 
Francisco J. Ami l Gasas 
José Andrés Yebra 
Luis Arbesú González 
Glaudio Arce Vega 
Mariano Arcilla Martínez 
Ricardo Argüelles González 
Paulino Arias González 
Jacinto Arias Maclas 
José D. Armesto Lago 
José Armesto Martínez 
José Asenjo Mauriz 
Juan G. Astorgano Fernández 
Angel Azores López 
Gonrado Bardón Ortega 
Miguel Barreiro Fonterosa 
Manuel Barrio Pérez 
Juan Basante Vázquez 
Gonstantino Bayón Rodríguez 
Norberto Beberide González 
Florencio Benavides Martínez 
José Benéitez Sánchez 
Benigno Blanco 
Manuel Blanco Otero 
Domingo Blas del Río 
Juan Borja Borja 
Benjamín Borja Escudero 
Antonio Borja Jiménez 
Mario Boto Zapico 
Ricardo Gabeza Alvarez 
Joaquín Gabezas Pérez 
Antonio Cabo Vega 
José Gampoy García 
Justo Ganal Alfageme 
Alejandro Gangas Alonso 
Leoncio Gano Cano 
Florencio Gánseco González 
José Carbonel Jiménez 
Alfonso Cármenes Muñiz 
Ubaldino Carrera Valle 
Mateo Castro Alonso 
Alfredo Castro Arredondas 
Gabriel Castro Castro 
Manuel Castro Estanga 
Constantino Centeno Moreno 
José Cobo Vidal 
Manuel Corcoba San Miguel 
Aníbal Corredera Arias 
Andrés Gorsino Pérez 
Robustiano Cortizo Rubín 
José A. Cotillo Villalba 
Miguel Grespochi Jiménez 
Ramón Díaz González 
Alfonso Diez Alvarez 
Demetrio Diez Alvarez 
José Diez Bayón 
Garlos Diez Fernández 
Juan Diez García 
Santiago Diez Reyero 
Antonio Chut Rodríguez 
Francisco Domínguez García 
Antonio Donis Sampil 
Ensebio Echave Seisdedos 
Pedro Encinas Vidal 
Miguel Escotet Alvarez 
José L. España Moldes 
Victoriano Falagán Alonso 
Juan Fernández Alvarez 
José Fernández Alvarez 
Benjamín Fernández Fernández 
Fernando Fernández Fernández 
José L. Fernández Fernández 
Arturo Fernández González 




















































































































































Nombre de los padres 
Francisco y Concepción 
Laureano y Gumersinda 
Eloy y Vicenta 
José y Guadalupe 
José e Isabel 
Francisco y Luisa 
Paulino y Carolina 
Francisco y Concepción 
Dictino y Mabilia 
Leonardo y Concepción 
José y Amelia 
Pedro y Aurora 
X y X 
X y Teresa 
José y Felicitas 
Salustiano-y Dolores 
Domingo y Amalia 
Manuel y Flora ' 
Gastón y María 
Benjamín y María 
Vicente y Arselina 
Miguel y Josefa 
Estanislao y Restituta 
Isidro y Serafina 
Alfonso y Margarita 
X y Eufrasia 
Juan y Rosario 
Gerardo y Florentina 
Froilán y Clodomira 
Andrés y Joaquina 
Gregorio y Benita 
José y Emilia 
Fermín y Luzdivina 
Alejandro y Rita 
X y X 
Salvador y Felicidad 
Antonio y Rosario 
Tomás y María 
Lisardo y María 
Marcelino y Celestina 
Nicanor y Dolores 
Gabriel y Rosario 
Antonio y Josefa 
Gonstantino y Josefa 
Evaristo y Encarnación 
Gerardo y Carmen 
José y Herminia 
Andrés y Marta 
Francisco y Regina 
Julián y Anastasia 
Pedro y Amparo 
Celso y Mercedes 
Secundino y Asunsión 
Demetrio y Manuela 
Teodomiro y Anastasia 
Garlos y Aurea 
Juan y Carmen 
Evetineo y Carmen 
Jaime y Graciana 
Cándido y Adoración 
José y María 
Jesús y Aurelia 
Victorino y Elvira 
Miguel y Mercedes 
Ramiro y Jovita 
José y Elisa 
Manuel y Amelia 
José y Elida 
Jaime y Araceli 
Vicente y Matilde 
Valentín y Julia 
José y Manuela 
Simón y Angela 
Articulo 
151 
N.0 Ayuntamiento Nombres y apellidos Fecha nacimiento 





1 i 1 Vega de Valcarce 
112 Matallana de Torio 
113 Boca de Muérgano 
114 Fabero 

















132 San Emiliano 
133 Murias 
134 León 
135 La Antigua 




140 Pola de Gordón 
141 Valencia 
142 Sahagún 
143 Puente Domingo Flórez 
144 Ponferrada 




149 San Cristóbal de la P. 
150 Valle de Finolledo 
151 Palacios del Sil 
152 Valle de Finolledo 








161 San Andrés 
162 Peranzanes 
163 León 














178 Castrillo Valduerna 
Marino Fernández Gonzalo 
Manuel Fernández Guerrero 
Cayetano Fernández Jiménez 
Enrique Fernández Martínez 
José Fernández Muías 
José A. Fernández Núñez 
Arturo Fernández Peláez 
Francisco Fernández Riega 
Antonio Fernández Rodríguez 
José S. Fernández Tejerina 
Francisco Flórez Núñez 
Cástor Franco Vega 
Antonio Franganillo Rodríguez 
Isidoro Fuentes Martínez 
Enrique Gabarrí Hernández 
Lisardo Gabarri Hernández 
Manuel Gallego Castrillo 
Sinforiano Gallego 
Francisco García Alonso 
José Vicente García Canseco 
Manuel García de Celis 
Juan M. García Fernández 
Enrique García Gabarri 
Enrique García García 
José A. García García 
Laureano García García 
Paulino García García 
Pedro García García 
Jesús García López 
Oscar García Madrid 
Roberto García Marcos 
Angel García Martín 
José A. García Martínez 
Manuel A. García Ordiales 
José García Ordóñez 
Manuel García Torres 
Jesúá Jiménez Pérez 
Melchor Gómez Blanco 
José L. Gómez Castro 
Elias Gómez García-
José Gómez Prada 
Valentín Gómez Valledor 
José González Abanzas 
José L. González Alvarez 
Domingo (ionzález Canseco 
Angel J. González Fernández 
Juan A. González Fernández 
Lisardo R. González Fernández 
Marcelino González Fernández 
Vitalino González García 
Mateo González González 
Bautista González Martín 
Emilio González Núñez 
Amador González Tuñón 
Serafín González Vázquez 
Albino González Vidal 
Manuel Gurdiel Martínez 
Mario Gutiérrez Nachón 
Losé L. Heiniger Mazo 
Pedro Herrero Franco 
Severino Herrero Pérez 
Manuel Iglesias García 
Onofre Iglesias Rodríguez 
Juan Jiménez Barrul 
Pablo Jiménez Jiménez 
Pascual Jiménez Vargas 
Vicente Jordán Pereda 
Rafael Junquito Fernández 
José Kéller Rebellón 
Angel Lazo Cardo 
Aurelio Lera Valdés 

























































































































18 12 45 























Nombre de los padres 
Eufrasio y Ana 
X y Angustias 
Otilio y Teresa 
José y Avelina -
Enrique y Saturnina 
Balbino y Engracia 
Arturo y Simona 
Valeriano y Antonia 
Olivestro y Sasue 
Honorino y María 
Bernardino y Jesusa 
Eduardo y Leonila 
X y Evelia 
Teodoro y Milagros 
Ramón y Consuelo 
Lisardo y Dolores 
Manuel y Lipidia 
X y Adela 
Francisco y Victorina 
José y Jesusa 
Fróilán y Socorro 
Manuel y M. Rosa 
Jesús y Rafaela 
Manuel y Amparo 
José y Piedad 
Mariano y Amánela 
Emilio y Adela 
Gonzalo y Amada 
Jesús y Consuelo 
Luis y Dolores 
Rogelio y Etelvina 
X y X 
Santiago y María 
Manuel y Amparo 
Arsenio y María 
Isidro y Aurora 
Alfredo y Emilia 
Constantino y María 
Emilio y Rosario 
Elias y Lucinia 
José y Elvira 
Cesáreo y Remedios 
Florencio y Loreto 
José y M.a Dolores 
Domingo y Manuela 
Magín y Carmen 
Joaquín y Angela 
Lázaro y Manuela 
Lucio y Consolación 
Cesáreo y Teodora 
Vicente y Tomasa 
Francisco y Concepción 
Severino y Aurelia 
Amador y Leónides 
X y X 
Aquilino y Soledad 
Cipriano y Pilar 
Hermenegildo y María 
Alberto y Carmen 
Lucas y Mariana 
Esteban y Andrea 
Manuel e. Isabel 
Secundino y María 
José y Antonia 
Miguel y Antonia 
Pascual y Dolores 
Vicente y Teresa 
Fernando y Matilde 
Rodrigo y Concepción 
Gillermo y Virgilia 
Isidro y Adela 
Severino y Manuela 
X y María 
Articulo 
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Ayuntamiento Nombres y apellidos Fecha nacimiento 






















201 Prado de la Guzpeña 
















218 Valle de Finolledo 
219 Ponferrada 
220 Cistierna ' 
221 Ponferrada 
222 Idem 
223 Soto y Amio 
224 León 
225 Vegas del Condado 
226 Posada de Valdeón 
227 León 
228 Idem 





234 Villares del Orbigo 















250 Cubillas de Rueda 
251 San Cristóbal de la P. 
Francisco López Alonso 
Fernando López Corzo 
Angel López Diez 
Gabriel López Fernández 
Manuel López González 
Manuel López López 
Indalecio López Villar 
Agustín Llamazares González 
Antonio Llanos Rodríguez 
Jesús Llórente Fernández 
Manuel Magallanes Ramos 
Baldomcro Marcos Fernández 
José A. Martínez López 
Francisco Martínez Mallo 
Honorino Martínez Terrón 
Angel Martínez Villar 
Rodolfo Mediavilla Ibáñez 
José Meléndez Alvarez 
Pablo Méndez García 
Juan Menéndez Cubillo 
José Merino Rodríguez 
Vicente Mesonero Calvo 
Emilio Modino Pascual 
Manuel Mombiela Pozuelo 
. Luis Moral López 
Wenceslao Morán Andrés 
Manuel Morán Viñayo 
Angel Moretón Sánchez 
Isaías Moro Valle 
Isaac Muñiz Rodríguez 
Elíseo Muñiz Vuelta 
Rafael Nardiz Girón 
Juan Natal Gutiérrez 
Anselmo Núñez Cobo 
Eladio J. Núñez Moral 
José Olmo Salamanca 
Germán Omente Alvarez 
Jesús Ordóñez Alvarez 
José Oria Fuertes 
Tomás Otero Alvarez 
José E. Ovalle Gómez 
Bernardo Pablos Fernández 
Pedro Pacios García 
Angel Palacio Moral 
Gerardo Parra Rodríguez 
Francisco Parsá Quiñones 
Constantino Peláez Castro 
Santos Pérez González 
Jesús Pérez Herrero 
Ricardo Pérez Herrero 
Angel Pérez Pérez 
Juan Polo Prieto 
Manel Pontón García 
Arturo Pozo Rodríguez 
Evaristo Prieto Fuente 
Clemente Prieto Martínez 
Antonio Quiñones Peire 
Angel Ramírez de Verger Picado 
Francisco Redondo Gancedo 
Máximo Redondo Rodríguez 
Francisco Reñones Gaitero 
Miguel Requejo Pérez 
Jesús Revilla Blanco 
Antonio Riego Marqués 
Manuel Río Martín 
José Ríos Expósito 
José Rivas Martínez 
Ramiro Robleda Suárez 
Leonardo Robles Rodríguez 
Tomás Rodríguez Arias 
Manuel Rodríguez Castro 
Gumersindo Rodríguez Fernández 

















































30 11 45 


















































































12 11 45 
24 12 45 
4 2 45 
17 9 45 













Nombre de los padres 
Aquilino y Ascensión 
Feliciano y Carmen 
X e Hipólita 
Gabriel y Josefa 
Francisco y Delfina 
Andrés y Manuela 
Manuel y Sagrario 
Agustín y Eudosia 
Ricardo y María 
Juan y Enedina 
Agustín y Felicitas 
Domingo y Manuela 
Elíseo y Julia 
Aramísco y Carmen 
Andrés y Rosalía 
Angel y María 
Rafael y Eusebia 
X y Cándida 
Antolín y Angelita 
Evaristo y Catalina 
Benito y Ovidia 
Domingo y Cándida 
Ensebio y Felicidad 
Manuel y Adoración 
Manuel y Teresa 
Manuel y Lucinia 
Manuel y Eloína 
Pedro y Concepción 
Daniel y María 
Rufino y Fructuosa 
Elíseo y Congestina 
Enrique y Pilar 
Abundio y Adoración 
Daniel y Josefa 
Eladio y Melida 
José y Saturnina 
Carlos y Matilde 
Ismael y Joaquina 
Marcelino y Herminia 
Victoriano y Aidé 
José y Aurea 
Rafael y María 
Tomás y Emérita 
Maximinio y Virginia 
Antonio y Claudia 
X y Carmelina 
Constantino y Heleodora 
Manuel y Eloína . 
Fernando y Consuelo 
Julián y Pilar 
Miguel y Covadonga 
Natalio y Basilia 
Ovidio y Manuela 
Arturo y Adonina 
Evaristo y Evelia 
Aniceto y Cándida 
Marcial y Josefa 
Juan y Angela 
Jerónimo y Felicidad 
Máximo y Estefanía 
Domingo y Francisca 
Jesús y Enriqueia 
Jesús y Genoveva 
Antonio y Josefa 
Servando y Guadalupe 
Baltasar y Clotilde 
José y Gloria 
Ramiro y Socorro 
Leonardo y Luzdivina 
Tomás y Angela 
Manuel y Agustina 
Arsenio y Florencia 
Lucas y Teresa 
Artículo 
151 
N.0 Ayuntamiento Nombres y apellidos Fecha nacimiento 
252 Camponaraya 
253 Leóm 
254 San Emiliano 
255 León 
256 Alija del Infantado 
257 Ponferrada 










268 Vega de Almanza 
269 Astorga 
270 León 
271 Gusendos de los Oteros 










283 Alija del Infantado 





Gerardo Rodríguez Méndez 
Mariano Rodríguez Merino 
Juan Rodríguez Muñiz 
Julio Rodríguez Robles 
Amadeo Rodríguez Rodríguez 
Antonio Rodríguez Ruiz 
Emilio Rodríguez Ursinos 
Angel Rubio Alvarez 
Aquilino Rubio Alvarez 
Rafael Rubio Ilarregui 
Francisco Salas Bamba 
Gerardo Sánchez Pérez 
Alfonso Santín Magdalena 
Gregorio Sebastián Riesco 
Delfín Segura Alvarez 
Jesús Serradilla Vallinas 
Jesús Solana Pérez 
Miguel Tejera Cabezas 
Arturo Tomé Pérez , 
Maximiano Trapero Trapero 
Amador Turrado Turrado 
Guillermo Turrado Turrado 
Arsenio Valderrey Febrero 
José Valora Lobato 
Santiago Valle 
Luis Vega Lesna 
Tomás Vidal López 
Goqzalo Vidal Vázquez 
Julio Viejo Rivera 
Domingo Villa Diez 
Victoriano Villar Román 
Adelino Viloria Torre 
Fidel Vuelta Colinas 
Serafín Yebra Amigo 
Emilio Yebra Ovalle 








































































Nombre de los padres 
Avelino y Angeles 
Felipe y Eulogia 
Ernesto y Bernardina 
Cándido y Dolores 
Amado y Margarita 
X y Milagros 
Liberio y Luz 
Aquilino y Angelita 
Aquilino y Angelita 
Alejo y Clara 
Miguel y Pilar 
Gerardo y Araceli 
Amador y Dolores 
Manuel y Manuela 
X y X 
Vicente y Concepción 
José y Josefa 
Higinio y Antonia 
Arturo y Carmen 
Santiago y Belarmina 
Hermenegildo y Luzdivina 
Guillermo y Felisa 
Arsenio y María 
Elisardo y Felicitas 
X y Regina 
Ovidio y Paula 
José y María 
Francisco y Blasinda 
Silvino y Nieves 
Abilio y Asunción 
Victoriano y Mercedes 
Aquilino y Concepción 
Víctor y Francisca 
Silverio y Remedios 
Esteban y Angustias 
Tomás y Laudelina 
Articulo 
151 
León, 30 de junio de 1966.—El Teniente Coronel Presidente (ilegible). 2843 
Administración de Justicia 
Notarla de D. Juan Antonio Lorente 
y Pellicer, con residencia en Valderas 
Yo, Juan Antonio Lorente y Pellicer, 
Notario del Ilustre Colegio de Valla-
dolid, con residencia en Valderas: 
Hago saber: Que en mi Notaría se 
tramita Acta de Notoriedad a instan-
cia de D. Aureo Serrano Diez, D. Bal-
domcro Flórez Martínez y D. Jesús de 
Lera López, para acreditar la adquisi-
ción por prescripción de un aprovecha-
miento de aguas públicas derivadas 
del río Cea, al lugar llamado Vega de 
Cantán, término de Valderas, y para el 
riego de las siguientes fincas, sitas en 
dicho término: 
A. —De D. Aureo Serrano Diez. Tie-
rra a La Vega de Cantán, de una hec-
tárea, ocho áreas y noventa y cuatro 
centiáreas. 
B. —De D. Baldomcro Flórez Martí-
nez. Cuatro hectáreas. 
C. —De D. Jesús de Lera López. Una 
hectárea. 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos en la regla 4.a del artículo 
70 del Reglamento Hipotecario. 
Valderas, 23 de junio de 1966.—El 
Notario, Juan A. Lorente. 
2805 Núm. 2165—159,50 ptas. 
Yo, Juan Antonio Lorente y Pellicer, 
Notario del Ilustre Colegió de Valla-
dolid, con residencia en Valderas. 
Hago saber: Que a instancia de don 
Albino Alonso Carmena, se tramita en 
esta Notaría Acta de Notoriedad para 
acreditar la adquisición por prescrip-
ción de un aprovechamiento de aguas 
públicas derivado del río Cea, al lugar 
llamado Vega de Cantán, y para el 
riego de dos fincas rústicas sitas en di-
cho pago, término de Valderas: 
Una de tres hectáreas, noventa y tres 
áreas y cuarenta y tres centiáreas, y 
otra de sesenta y tres áreas treinta y 
ocho centiáreas. 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos en la regla 4.a del artículo 
70 del Reglamento Hipotecario. 
Valderas, a 23 de junio de 1966.—El 
Notario, Juan A. Lorente. 
2799 Núm. 2163—126,50 ptas. 
* * * 
Yo, Juan Antonio Lorente y Pellicer, 
Notario del Ilustre Colegio de Valla-
dolid, con residencia en Valderas. 
Hago saber: Que a instancia de doña 
Soledad Millán Cid, se tramita en esta 
Notaría Acta de Notoriedad para acre-
ditar la adquisición por prescripción 
de un aprovechamiento de aguas pú-
blicas derivadas del río Cea, al lugar 
llamado El Argote, en término de Val-
deras y para el riego de una finca rús-
tica, sita dicho pago, de dos hectáreas, 
veintidós áreas y cincuenta y seis cen-
tiáreas. 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos en la regla 4.a del artículo 
70 del Reglamento Hipotecario. 
Valderas, a 22 de junio de 1966—El 
Notario, Juan A. Lorente. 
2800 Núm 2162.-115,50 ptas. 
* * * 
Yo, Juan Antonio Lorente y Pellicer, 
Notario del Ilustre Colegio de Va-
lladolid, con residencia en Valderas. 
Hago saber: Que a instancia de don 
Agustín García Rodríguez, se tramita 
en esta Notaría Acta de Notoriedad 
para acreditar 11 adquisición por pres-
cripción de un aprovechamiento de 
aguas públicas, derivadas del río Cea, 
al lugar llamado «Vega de Cantán», 
en término de Valderas y para el riego 
de una finca rústica, sita en dicho 
pago, de treinta y tres áreas y cincuen-
ta y dos centiáreas. 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos en la regla 4.a del artícu-
lo 70 del Reglamento Hipotecario. 
Valderas, a 23 de junio de 1966.—El 
Notario, Juan A. Lorente. 
2801 Núm. 2164.—115,50 ptas. 
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